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摘  要 
受到当前更为深入的中职院校改革、多种类型的办学形式和迅猛发展的计算
机信息技术的影响，数字化校园的建立势在必行。中职院校财务数字化是数字化
校园当中不可或缺的组成部分。财务管理的一个重要课题就是怎样将财务部门各
项工作与财务信息公开化高效完成，广泛应用计算机信息技术将为财务数字化带
来良好的契机。 
本系统选择 B/S 架构，系统数据库设计采用规范化设计法，完成了对中职院
校财务管理信息系统的分析、设计、实现与测试。 
本文首先介绍中职院校财务管理研究背景、研究意义、国内外研究现状，详
细分析财务管理系统的功能需求、业务流程、数据流，随后论述了系统的分析与
设计过程，并对系统做了功能和性能测试。该财务管理信息系统核心为日常财务
核算与预算管理，满足安全性、通用性、实用性等特性，各项功能实用、可靠、
完整，不但可以进行资源共享，还能够进行部门之间的相互自检。从福建理工学
校的使用反馈信息来看，搭建一体化财务平台，使得财务管理更为科学化，让中
职院校管理更为规范化。 
 
关键词：中职院校；财务管理；B/S 架构 
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Abstract 
By the current in-depth reform of vocational schools, a variety of types of school 
forms and the rapid development of computer information technology, the 
establishment of digital campus is imperative. The financial digital of vocational 
school is an integral part of the digital campus. How to complete the work of the 
financial sector and the openness of the financial information efficiently is an 
important subject of financial management, and wide application of computer 
information technology will bring a good opportunity for financial digitization. 
The system uses the B/ S architecture and the database design of system adopts 
the design method of normalization,which has completed the analysis, design, 
implementation and test of the financial management information system of the 
vocational schools. 
This article firstly introduces the research background, the significance, the 
domestic and foreign research status of the financial management in the vocational 
schools, and particularly analyze the functional requirements of the financial 
management system, business process and data flow,then,discuss the analysis and 
design process of the system.And test the system function and performance. The core 
of the financial management information system is the daily financial accounting and 
budget management,in order to meet the requirements of the safety, general, practical 
and other characteristics. This function is practical, reliable and complete. Not only 
can resource sharing, but also can carry out the mutual self-inspection between 
departments. From the feedback information of Fujian Science and Engineering 
school, building integrated financial platform, making financial management 
scientific can standardize the management of the vocational schools. 
 
Key words: Vocational Colleges; Financial Management; B/S Architecture 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景 
 
由于在中职院校的发展历程当中，拥有一个比较容易使用并且友好的财务管
理系统可以将科学与控制管理的保障提供给组织。要想进一步加深中职院校信息
化程度，在这一过程当中提升其应用水平，以便实现增强中职院校运作能力的最
终目标。能够对高校财务系统与中职院校信息化的有效结合，实现共享信息，将
一定依据提供给决策与管理。除此之外，借助传送与共享财务数据，可以将管理
依据提供给各个相关部门。能够有效整合中职院校内的系统，提升中职院校财务
管理水平，除此之外，还可以有效配置学校已具备的资源，借助校园平台，将准
确的财务素具与共享资源提供给学校[1]。本课题研究对象是中职院校财务系统，
根据具体技术分析，遵循福建理工学校要求，建立起合适的财务管理信息系统。 
1.2 国内外研究现状 
 
1.2.1 国外研究现状 
如今现阶段整个世界上发达国家十分重视在实际中应用管理技术。在中职院
校的日常管理环节当中，通过财会处理系统与业务管理的有效结合，可以将中职
院校信息管理极大的完善，基于管理与技术层面，做到系统一体化的实现。而在
这其中财务管理信息系统是属于学校管理当中的一个子系统集成，往往还可以发
挥传递和反馈信息的作用[2]。根据对财务信息系统进行分析，其中包含的功能往
往组成为预算、核算、决策、分析等，另外借助于学校网络的利用，将学校全部
功能统一管理，得到一定程度共享资源。子系统相互之间还相互之间支持渗透，
不仅可以根据学校各个部门相互之间规范实施动作，还可以实现起自身功能，除
此之外，还可以遵循各个部门需求提供一定数据，充分发挥集成作用。在运作中
职院校财务挂历系统当中，不仅应该调用财务部门数据，还应该将别的模块管理
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数据调用，一定程度实现中职院校管理现代化[3]。可是受到中西方会计结构体系
与会计制度存在的差异，导致双方存在一定区别在财务关键结构设计与思想上，
针对这样的情况，我们将国外研发的财务管理软件运用在国内中职院校特别难。 
1.2.2 国内研究现状 
如今我国国内中职院校存在特别落后的应用信息技术，尤其是中职院校财务
管理领域，基于一般层面进行分析，实施财务管理的最为主要的手段就是将财务
内部局域网当成基础，而在网络层面只是注重信息的发布、下载、查询，对于分
析信息储存盒并不重视，也对网络报表效率并不注重，更无从谈及面向其他对象
的交互功能[4]。当前根本不存在中职院校能够将财务管理信息化提升到学校整体
发展与科学管理战略层面在提升信息化与经济发展背景下，中职院校得到信息支
持的未来趋势是怎样实现相互连通单位部门之间[5]。 
与国外财务管理发展时间进行比较，我国中职院校存在比较晚的发展，可是
存在特别迅猛的发展态势。受到历史原因的影响，导致国内中职院校比较少投入
到研发信息技术与应用财务系统，使得信息系统提升学校管理效率作用特别有
限，正是受到这一因素的影响，国内中职院校在财务管理系统的研发还只是在起
步阶段[6]。不管是商界财务软件公司，还是与学校存在关系的软件研究机构，对
于这一方面内容还在实施研究，而且还得到一定成就。比如用友安易所具备的十
分先进的“GRP电子政务应用套件”理念，则是选取现代信息与网络技术当成基
础，借助优化政府服务于管理，价值合理配置资源，一定程度吸引政府部门与非
盈利部门。发展到现在所拥有的客户已经超过万户，已经成为政务部门内部基础
管理信息化的一个有力助手。可是这一产品所存在的对象特别广泛，从中职院校
角度来看选取的方案比较粗略，中职管理环节也并没有做到系统完全契合实际应
用[7]。 
1.2.3 国内外研究述评 
1970年由瓦尔特·肯尼万所提出来的管理信息系统，这就是指基于合适时间，
通过口头或者书面等合适形式，将一定有关企业环境与企业内部信息提供给外界
人员、经理以及职员，以便可以让这些人员实施决策。他还一定程度强调信息支
持决策，可是对使用计算机尚未强调[8]。而在这之后，明尼苏达大学卡尔森管理
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学院著名教授、创造管理信息系统的人高登·戴维斯在1985年提供出比较完整定
义内容：管理信息管理就是借助计算机软硬件，实施一定手工作业，一定程度计
划、控制、分析机器系统内容，可是将一定运行、管理、决策功能提供给组织或
者企业。根据这一概念的总结，全面说明管理信息系统的组成、目标、功能，一
定程度介绍其水平。管理信息系统在经过这么多年的发展，出现特别大的变化在
功能、目标、内涵、支持层次[9]。 
我国在1980年开始实施财务软件，提升计算机硬件技术，逐步将软件技术升
级到图形化管理。大致上管理信息发展主要是经历着以下阶段：把dos平台单项
核算当成基础的财务软件；发展计算机历程，1990年出现局域网，在整个财务预
算当中应用管理软件，其中包含的内容有成本、工资、报表等；而在1995年之后
往往财务软件数据的查询与统计是借助于核算型财务系统，那么就会存在更为全
面的管理型财务软件；基于当前全球经济一体化的背景下，财务管理信息化实现
尚未可以满足企业管理需要，这就应该对企业全部资源做好管理，针对这样的情
况，在两千年之后国外已经逐步出现比较全面的管理企业资源的企业资源计划，
并且我国也相应的引入这种计划[10]。 
而在步入二十一世纪之后，伴随逐步增加对外开放与交流，迅速发展国内新
兴技术产业，更为广泛的在国内应用互联网与信息技术，中职院校信息管理逐步
进入到无缝战略阶段。把学校各项事务发展与规划当成基础，逐步产生管理信息
化形式与内容重点。将其具体化，学校战略目标与长远规划当成出发点，并且将
其当成指导，实施制定战略目标与近期规划，对中职院校管理系统与管理网络功
能结构实施改造与反思[11]。而且在这一过程当中，教育部门教学系统、后勤部门
的办公系统、管理信息系统与科研部门科研系统出现一定无缝兼容，将各方面资
源充分整合，让学校实现其战略目标。无缝战略整合阶段则是有效融合完整性、
先进性、开放性、统一性、集成性，这是建设中职院校管理信息化的最终目标。 
1.3 研究目的与意义 
 
中职院校建立与中职院校财务管理需求相适应的信息系统，这可以为中职院
校日常管理优化与财务管理绩效提升发挥十分重要的现实意义。不仅能够将一定
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